『新刻天下四民便覧三台万用正宗』巻八律例門（上層）「招擬指南」訳注稿 by 大澤 正昭
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イ 已決［1-4］ 已故［1-4］［10-1］ 依聽［10-2］ 姨姑舅［10-3］ 為事［1-2］［10-3］ 
為民［1-4］［1-5］ 一應［4-6］ 肄業［4-6］ 陰陽（生）［4-3］ 夤縁作弊［10-2］ 
ウ 運灰［4-4］ 
エ 驛逓［4-5］ 縁坐入官［4-5］ 遠職［4-6］ 
オ 枉為［1-2］ 枉斷［1-2］ 枉法贓［1-2］ 應議者［1-1］ 應捕［10-4］ 應離人散
［10-3］ 
カ 科斷［1-3］ 枷號［1-5］ 家口［1-4］ 家小［1-4］ 過失殺［1-3］ 解送［4-4］ 
會審［4-6］ 外結［1-5］ 革衣巾［4-6］ 革職役［4-6］ 楽戸［4-3］ 楽舞（生）
［4-3］ 干證［10-3］ 干犯［1-4］ 奸細［10-3］ 還官［5］ 還職役者［4-4］ 還
俗［4-6］ 監故［1-4］ 管軍［4-4］ 管事［4-4］ 管操［1-1］ 勸詳［10-4］ 監
守盗［1-2］ 監臨［10-2］ 關防［10-2］［10-4］ 
キ 機密［10-4］ 歸宗［4-6］ 戯殺［1-3］ 議擬［6］［10-1］ 議得［3］［8］ 求索
［4-1］ 給主［5］ 去衣［4-5］ 挙照下落［5］ 挙人［1-1］ 御製大誥［4-3］ 供
結［10-3］ 供稱［1-1］ 供狀人［5］［9］ 供明［1-4］［4-3］ 恐嚇［4-1］ 繳照［5］ 
ク 空歇役［10-3］ 軍機［10-4］ 軍情［10-4］ 軍職［10-4］ 軍政［1-1］ 軍餘［4-3］ 
ケ 下落［5］ 径自［4-5］ 計結［1-5］ 輕實重虚［4-3］ 決斷［4-6］ 歇役［10-3］
結得［1-5］ 月錢［10-3］ 月例［10-3］ 月糧［10-3］ 鈐束［10-3］ 檢擧［10-4］
驗已未成～［10-2］ 
コ 己私［10-4］ 姑舅［10-3］ 故勘［10-4］ 故禁［10-4］ 故殺［1-3］ 故出入人
罪［4-3］［10-4］ 庫［5］ 庫収［5］ 顧役［10-2］ 顧慮［1-5］ 五刑之次序［4-1］ 
誤殺［1-3］ 後數［4-5］ 工楽［4-3］ 口外為民［4-4］ 公罪［4-6］ 行移［1-5］ 
行止［10-2］ 拘役［8］ 苟合成婚［10-3］ 合問［5］ 刧殺［1-3］ 告實［10-4］ 
獄（囚）［1-4］ 
サ 差操［4-4］ 做工［4-5］ 坐贓［1-2］ 歳貢［1-1］ 在外［4-6］ 在官［1-4］［10-1］ 
在逃［1-4］ 罪者［2］ 罪囚［1-4］ 罪人［1-4］ 作弊［10-2］ 雜犯［4-4］ 雜
犯徒罪以下［1-4］ 参充［1-1］ 参照［4-6］ 参奏［5］ 
シ 司礼監［4-3］ 使用［7］［10-3］ 刺字［4-5］ 紙［5］ 紙箚［5］ 自首［4-3］ 
自盗［1-2］ 七殺［1-3］ 失機［10-4］ 失出入［10-4］ 實告［10-4］ 實収［5］ 
實授［10-4］ 實招［1-5］ 舎人［4-3］ 舎餘［4-3］ 主使［10-4］ 主守［10-2］ 
取問［7］ 収管［5］ 秋後處決［4-3］ 衆犯［1-2］ 襲職［1-1］ 充軍［1-4］［1-5］
［4-4］ 充警［4-6］ 從一科斷［4-1］ 從夫嫁賣［4-5］ 從本色［4-5］ 巡鹽［1-1］ 
巡捕［1-1］ 招擬［1-1］ 招眼［1-5］ 招首［1-1］ 省發［1-4］ 省令［1-4］ 承
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差［1-1］ 承順逢迎［10-4］ 哨瞭［4-5］ 鈔貫［5］ 掌印［1-1］ 稍有力［4-4］ 
照出［4-5］［5］ 照提［1-4］［5］ 詳［4-6］ 常人盗［1-2］ 状招［1-2］ 職官［10-3］ 
職業［10-2］職役［4-6］ 侵資［10-2］ 侵盗［10-2］ 真犯死罪［1-4］ 尋事［10-3］ 
ス 隨住［4-6］ 
セ 正支銷［5］正収作数［10-2］ 成招［1-4］ 税戸［10-3］ 竊盗贓［1-2］ 先存今
故［1-4］［10-1］ 先逃今到［10-1］ 阡［7］ 串招［6］ 遷徙［4-3］ 煎鹽［4-5］ 
瞻視［10-4］ 
ソ 阻當［10-4］ 宗枝［1-1］ 倉［5］ 倉収［5］ 総徒［4-3］ 尊卑諱犯［1-1］ 
タ 打點使用［10-3］ 帯俸差操［4-4］ 替職［1-1］ 
チ 知印［1-1］ 知會［4-4］ 着伍［4-6］ 厨役［4-3］ 弔來［5］ 聽用［5］ 
テ 定議［1-1］ 定發（撥）［4-4］ 呈送［10-4］ 提［9］ 提吊［1-5］ 提問［5］［9］ 
的決［4-5］ 天文生［4-3］ 轉達［1-5］ 轉展［10-2］ 
ト 當[6] 當差［4-6］ 闘殺［1-3］ 篤疾［4-3］ 墩台［4-5］ 
ニ 入官［5］ 
ネ 寧家［4-6］ 
ノ 納鈔［4-4］ 納入［1-1］ 納米［4-4］ 農民［1-1］ 
ハ 擺站［4-5］ 買求［10-3］ 駁問［1-5］ 八議［1-1］ 發遣［4-6］ 發配［1-4］
［4-6］ 發落［1-5］ 犯人［1-4］ 叛心［10-3］ 
ヒ 比附［4-6］ 罷職［4-6］ 備照［5］ 
フ 不枉法贓［1-2］ 不合［1-5］ 不服招承［10-4］ 婦人［4-3］ 誣軽為重［4-3］復
職［4-6］ 復役［4-6］ 焚経［4-6］  
ヘ 編發［4-4］ 
ホ 包納月錢［10-3］ 抱告［10-4］ 奉例［1-1］ 防範［10-2］ 謀殺［1-3］ 本色［10-2］ 
ミ 未到［1-4］ 未到官［10-1］ 未決［1-4］  
ム 無力［4-3］［4-4］ 
メ 命婦［4-4］ 免罪［4-6］  
モ 蒙［7］ 朦朧［10-3］ 問過［1-5］ 問擬［6］ 問結［1-4］ 問得［1-1］ 問發
［1-4］  
ユ 有行人犯［1-5］ 有甲等［6］ 有事人［1-2］ 有力［4-3［4-4］］ 勇士［4-3］ 
ヨ 餘罪収贖［4-5］ 容隠［4-3］ 要行［6］ 要得［10-2］ 
ラ 來歷［10-4］ 
リ 離心［10-3］ 力士［4-3］ 立功［4-4］ 領解［10-2］ 領状［5］ 
レ 另項結課［4-5］ 連［6］ 連累致罪［10-4］ 
ロ 六贓［1-2］ 論功定議［1-1］ 
 
 
